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ЛОГІСТИЧНИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО 
СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИРОБНИЧО-
ЗБУТОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Ринкові умови пред‘являють нові вимоги до стратегій розвитку і механізму 
функціонування потенціалу підприємства як сукупності необхідних ресурсів. 
Логістичний підхід оптимізує наскрізне управління рухом ресурсних потоків.  Під 
структурою збалансованого виробничо-збутового потенціалу (далі ЗВЗП) підприємства 
розуміють мережу стійких зв‘язків між її складовими елементами (видами ресурсів), 
що складають систему окремих локальних потенціалів, в який входить і логістичний 
потенціал. 
Метою дослідження є визначення складових та функцій логістичного потенціалу 
(далі ЛП) в системі формування ЗВЗП підприємства з метою ефективного 
використання і забезпечення довгострокового стратегічного його розвитку. 
Логістика – це науково-практична діяльність, направлена на створення системи 
управління потоковими процесами в просторово - часовій послідовності ―на принципах 
інтеграції та оптимізації ресурсних потоків з метою досягнення довгострокових 
конкурентних переваг‖ [1, с. 149], а також здатність на цій основі до виявлення та 
використання додаткових резервів за рахунок продуктивних факторів і джерел. 
Складові ЛП розглядаються як сукупність засобів і можливостей підприємства, 
реалізація яких підкріплена матеріальними, трудовими, фінансовими, інформаційними 
ресурсами для досягнення цілей логістичної діяльності. Для досягнення цих цілей 
функціонування системи ЛП відбувається на трьох рівнях логістики: ресурсному 
(складові логістичного потенціалу розглядаються як сукупність можливостей 
підприємства, реалізація яких підкріплена ресурсами); аспективному ( як ―ланцюга‖ 
окремих  логістик - постачання, виробництва і збуту); трудовому (кваліфікація, досвід 
та управлінська структура персоналу).  
Серед складових ЛП підприємства можна виділити логістичний менеджмент, 
завданням якого є оптимізація ресурсних потоків з метою мінімізації витрат в контексті 
необхідності системного підходу в узгодженості інтегральності і синхронізації їх руху. 
Таким чином, ЛП є елементом механізму управління розвитком ЗВЗП підприємства, 
що полягає в цілеспрямованому впливі на ресурсні потоки з функціями синхронізації їхньої 
взаємодії і метою досягнення ефекту синергізму. Дані процедури реалізуються логістичними 
процесами і підходами шляхом створення системи логістичного управління матеріальними 
потоками, що пов‘язане з функціями їх аналізу, планування, регулювання та контролю. Тому 
найбільш повно інтеграція постачальницько-виробничо-збутових систем і забезпечення 
стратегічної діяльності виражена у логістичному функціональному підході до планування, 
організації і наскрізного управління рухом ресурсних потоків від їх первинного джерела до 
споживача, що являє собою результуюче значення підсумків здійснення усіх виробничо-
технологічних процесів на основі розробки та реалізації ресурсних стратегій. 
Найдоцільнішим в сучасних умовах господарювання є логістичний 
функціональний підхід до стратегії розвитку ЗРВП підприємств, під яким розуміється 
процес побудови системи економічної діяльності, що підлягає принципам логістичного 
управління. 
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